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Relations transfrontalières
Historischer Verein für Mittelbaden e.V.
Cette association représente l’une des plus grandes associations de l’Allemagne. 
Elle se propose pour mission essentielle la recherche historique et sa représentation. 
Elle contribue à l’entretien des monuments artistiques, culturels et des bâtiments. 
Elle recueille la production littéraire importante pour la région de son activité. Elle 
organise des conférences, des visites et des voyages d’études.
Respectueuse de ses décisions, l’association publie l’annuaire Die Ortenau d’un 
niveau également reconnu. On y trouve des thèmes traitant de la préhistoire et 
des temps anciens, l’évolution vers les temps actuels, l’histoire du peuplement et 
des localités, l’histoire culturelle, la généalogie et l’histoire des familles, l’étude des 
lieux-dits, l’art et les langues, légendes et coutumes ainsi que des biographies de 
personnalités connues du Moyen pays de Bade. Cet annuaire est offert à chaque 
membre de l’association en règle avec la cotisation. Il est possible de s’associer aux 
travaux des commissions suivantes :
1. archéologie
2. entretien des  
monuments
3. bornes
4. relations 
transfrontalières
5. toponymie, lieux- 
dits, dialectes, patois
6. musée
7. histoire du temps  
8. vie montagnarde 
9. histoire juive dans   
l’Ortenau.
Cette association en-
tretient des relations ré-
gulières avec la Fédération 
des sociétés d’histoire et 
d’archéologie d’Alsace. 
Son siège central se trouve 
à Offenburg. Elle est pré-
sidée actuellement par le 
Dr. Wolfgang M.  Gall, 
directeur du Musée 
d’Offenburg.
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